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Bahan bakar minyak adalah sumber energi yang paling banyak digunakan di 
dunia, termasuk Indonesia. Sektor transportasi, terutama sub sektor transportasi jalan 
adalah pengguna terbesar dari bahan bakar minyak. Bersamaan dengan besarnya 
penggunaan bahan bakar minyak di sub sektor transportasi jalan, sub sektor ini juga 
menjadi penyumbang zat pencemar seperti gas CO2 dan menyebabkan pemanasan 
global. Dalam rangka usaha mengurangi penggunaan bahan bakar dari sub sektor 
transportasi jalan diperkenalkan suatu metode berkendara yang hemat energi, ramah 
lingkungan, aman dan nyaman, metode berkendara Smart Driving. Metode ini 
menggunakan strategi perilaku pengemudi dalam berkendara agar dicapai konsumsi 
bahan bakar yang paling efisien. Salah satunya adalah teknik penggunaan posisi gigi 
dan pengaturan kecepatan.  
Pengujian untuk mengetahui korelasi kecepatan dan posisi gigi terhadap 
konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang CO2 dilakukan di Laboratorium Konservasi 
dan Efisiensi Energi Jurusan Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Pengujian 
menggunakan mobil Honda CRV dan Toyota Limo dengan dynamometer dan chasisnya 
dan alat ukur berupa gas analyzer dan engine scanner. Selain pengujian di 
Laboratorium, pengujian juga dilakukan di Jalan Raya Mangkang-Kendal dengan 
penambahan alat berupa gps trip recorder agar dapat mengetahui hasil pada kondisi 
jalan sebenarnya, baik jalan lurus, berkelok, tanjakan maupun turunan. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa Honda CRV dan Toyota Limo memiliki 
hubungan kecepatan terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi CO2 berbentuk 
polinomial pangkat tiga di setiap gigi. Jika hubungan ini dibuat tanpa memperhatikan 
posisi gigi, persamaan yang dihasilkan memiliki tingkat error sampai dengan 51%, 
sehingga posisi gigi harus diperhatikan. Pengaruh posisi gigi terhadap konsumsi bahan 
bakar dan emisi CO2 menunjukkan  bahwa semakin tinggi posisi gigi, maka konsumsi 
bahan bakar dan tingkat emisi CO2 semakin rendah. Hasil pengujian juga menunjukkan 
bahwa konsumsi bahan bakar dan emisi CO2 memiliki hubungan yang linier. 












 Fuel oil is generally used as an energy source. The most absorbing sector is 
transportation, especially road transport. Meanwhile road transport also produce huge 
amount of pollutant like CO2 which is lead to global warming. Smart Driving is a 
program to decrease fuel consumption with easy, safe, and comfort method. It is aim to 
change driving behavior of driver so they can drive at the optimum use of fuel and 
saving nature together. One way is using high gear position and controlling in vehicle 
speed. 
 The experiment test runs to find the correlation between speed and gear position 
with fuel consumption and emission levels. It was taking placed at Efficiency and 
Energy Conservation Laboratory, Mechanical Engineering of Diponegoro University. 
This experiment using a Honda CRV and Toyota Limo as objects, and dynamometer to 
measure power. The other instruments is gas analyzer and engine scanner which using 
to a few parameters such as engine speed, vehicle speed, fuel consumption, etc. Both 
can be connecting to computer so we can see the parameters at real time or playback. 
The other experiment is road test, in this test we carried the car on the road to see the 
actual condition and we using additional tool like GPS trip recorder to find out the 
actual condition of road, where they straight, curved, or incline. 
 The results showed that correlation between vehicle speed on fuel consumption 
and CO2 level is parabolic with cubic equation at the both cars for every gear. If we 
ignore gears position it has high error value, until 50% which make gears position is 
essential part. Gear positions also have an effect to CO2 level. The higher the gear will 
make the lower CO2 level. This result concluding that between fuel consumption and 
CO2 level have linearity related. 
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AFR : Air Fuel Ratio (ratio udara bahan bakar) 
λ : Derajat campuran udara dan bahan bakar 
ma : Massa udara yang dibutuhkan untuk pembakaran (kg) 
mf : Massa bahan bakar yang digunakan untuk pembakaran (kg) 
Ft (t) : Gaya yang dihasilkan mesin setelah dikurangi gesekan dan lain-lain (N) 
Fa (t) : Gaya hambatan aerodinamis (N) 
Fr (t) : Gaya  hambatan rolling (N) 
Fg (t) : Gaya  akibat gravitasi  jika  jalan tidak horizontal (N) 
ρa : Gerapatan udara (kg/m
3
) 
Af : Luas penampang potongan yang menumbuk udara (m
2
)  
cd : Koefisien drag kendaraan  
v : Kecepatan kendaraan (m/s) 
cr  : Koefisien gesek rolling 
pt : Tekanan ban (psi) 
mv : Massa kendaraan (kg) 
 g : Percepatan gravitasi (m/s
2
) 
α : Sudut kemiringan  jalan (
0
) 
T : Torsi (Nm) 
F : Gaya (N) 
r : Panjang lengan (m) 
P : Daya (kW) 
π : Konstanta 
N : Kecepatan rotasi crankshaft (rpm) 
sfc : Konsumsi bahan bakar spesifik (kg/W) 
  : Kecepatan aliran bahan bakar di dalam mesin (kg/s) 
 : Daya mesin (Watt/s) 
 
 
bsfc : Konsumsi baha bakar spesifik pengereman (kg/W) 
C8H18 : isooktana 
O2 : oksigen 
N2 : Nitrogen 
CO2 : Karbon Dioksida 
CO : Karbon Monoksida 
H2O : Air 
HC : Hidrokarbon 
NOx : Nitrogen Oksida 
SOx : Sulfida Oksida 
MAF : Kecepatan massa aliran udara yang masuk ke ruang bakar (g/s) 
FR : Kecepatan massa aliran bahan bakar yang masuk ke ruang bakar (g/s) 
FC : Konsumsi bahan bakar (g/km atau l/100 km) 
 
 
